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      Os artigos publicados neste volume têm como unidade temática a baía de
Guanabara, resultado das discussões, conferências e trabalhos técnicos
apresentados no simpósio "Workshop Baía", realizado em novembro de 2002 no
Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trata-se de
uma publicação que apresenta diversificados aspectos da história geológica,
geográfica e biológica da baía de Guanabara reunindo os mais atualizados dados
acerca dos aspectos ambientais desta região, contribuindo assim, para a
elaboração de políticas públicas voltadas para a gestão e avaliação dos programas
de manejo ambiental. A colaboração de pesquisadores de instituições de ensino e
pesquisa nacionais e estrangeiras foi fundamental para o resultado alcançado. O
Anuário 2003 do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio de
Janeiro mostra-se assim como uma publicação dinâmica, aberta a toda a
comunidade de cientistas, voltada para a divulgação dos resultados das pesquisas
acadêmica e aplicada na área de Ciências da Terra. Com o objetivo de amplificar a
produção acadêmico-científica de nossa Instituição, ao final deste volume, são
apresentados os resumos de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado
realizadas nos programas de pós-graduação em Geografia e Geologia durante o
ano de 2003.
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